Diversity of industrial structure in Asian nations:evolutionary approach based on international input-output table by 斉, 海山 et al.
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